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ABSTRAK
Pengendalian internal merupakan tindakan yang tercangkup pada struktur organisasi dan seluruh metode
serta prosedur yang terkoodinir dan ditetapkan oleh perusahaan untuk mengamankan kemungkinan
terjadinya hal yang merugikan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Shinta Daya Sleman
Yogyakarta yang merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang berlokasi di kantor pusat jalan Raya Jogja - Solo
Km.15 Bogem, Kalasan Sleman Yogyakarta tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi apakah
sistem pengendalian intern atas prosedur kredit di PT. BPR Shinta Daya Sleman Yogyakarta sudah cukup
efektif  sesuai dengan teori COSO Statement. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus deskriptif. Metode pegumpulan data adalah wawancara,
observasi, studi pustaka dan kuesioner. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.
Penulis membuat kuesioner yang berisi tentang pengendalian intern dengan teori COSO Statement untuk
melihat apakah  pengendalian intern pada prosedur kredit PT. BPR Shinta Daya Sleman Yogyakarta telah
sesuai dengan teori tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pada prosedur kredit PT. BPR
Shinta Daya sangat efektif, namun masih terdapatnya kemungkinan terjadinya kredit macet. Oleh sebab itu
diharapkan PT. BPR Shinta Daya Sleman Yogyakarta memperhatikan dan mengkaji ulang pengendalian
intern atas prosedur kredit yang akan diberikan oleh nasabah.
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ABSTRACT
Internal control is an action that reflected on the organization structure and the whole methods and
procedures estabilished by the company and secure the possibility of things that hurt firms. This research
was conducted in PT. BPR Shinta Daya which the rural bank located in office center  Raya Jogja - Solo
Km.15  street , Kalasan Sleman Yogyakarta. The aims of this research is to evaluate system of internal
control over credit procedure quite effective in accordance with  COSO Statement.
In this research the writer conducted descriptive case study. The data collection methods are interview,
observation, dokumentation and questionnaire. The data sources applied were primary and secondary data.
The reasearcher  make questionnaire which contains about internal control with COSO Stratement to see
internal control credit procedure PT. BPR Shinta daya Sleman Yogyakarta in accordance with the theory. 
Based on research it can be states that corporate internal control credit procedur PT. BPR Shinta Daya is
effective, but still have a possibility of bad loans. Therefore, it is expected that PT. BPR Shinta Daya Sleman
Yogyakarta attention and review on internal control credit procedure loans to costumers.  
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